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A U C T O R E
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Mors terribilis eft iis, quorum cum Vita omnia exflingmmtur: non Iis quorum Laus emori 
non potefl.
M. T . Cicero Párád. П.
E x  omnibus praemiis Virtutis ampiifsimum praemium Gloria: quae Vitae brevitatem Po- 
Reritatis memoria confolatur : quae efficit, ut abfentes adiimus, mortui vivamus : 
•cuius gradibus etiam Homines in Coelum videntur afcendere.
I dem  in Orat, pro Milone.
Dólere Fratris interitu, et eius Fratris, quo nemo amabilior, nemo fuerit Virtute prae- 
ffantior, hominis eR : modum autem dolori nullum conffituere , nunquam lacrimis 
abfiinere, nunquam ex animo moeititiam pellere, non eft. Periit Frater : iure com­
moveris ; aegre enim divellimur a natura coniuncti , quod Ego quoque fum ex­
pertus.
P aulus Manutius Epiflolar. Lib. IV.
ad Ioann em  Sa m b u c u m , Pannonium Tirna- 
vienfem in Edit. Colon. A. 1564. pag. 137.
'
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К ж  • ^ unc ЧиоЯие praegrandis Pars maxima Landis ha-
be iur
Marte nitere domi, Marte nitere foris*
Nunc etiam, ut Proavi fecere, Nepotibus aeque 
1 10 R ege, & Patria dulce,> piumque mori ей.
Exemplum I a n u s , qui- rebus utrique probavit 
In dubiis fidem, opem, fervitiumque fuum.
Unanimi hinc dignus celebrari Carmine Vatum:
Tantum quos Meritum tangere iure poteft.
Ereptum, Germane, doles Fratrem? unicus Ipfe 
Qui tibi de Veftra Gente fuperftes erat.
Eieptum Tecum dolet liunc Bellona Miniilrum:
Hunc moerens etiam Patria tota dolet.
Illa tot annorum lucrofo munere vincta:
Athletae haec Lauris nobilitata Sui.
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Herculeis quantum vivens non claruit actis? 
Magnanimus Temper, terrificusque Pugil!
Fallere non altus, non hoflis frangere fervor, 
Pugnantem poterant non Saga plena minis.
Saepe dolo mutuo fraudes eluferat altas 
Prüf si in dumetis, terra Bohemet, tuis.
Sicque fua quod mente cata non damna removit 
A templis, agris, urbibus, atque focis.
Victima Plutonis ne crefcat, vel cadat infons: 
Haec conftans liaefit follicitudo Tibi.
fortiter ut vibret M iles, gladiumque perite, 
Intendit folers in Legione Tua.
Omnis ut aequali Tecum gerat Hungarus arma 
Corde , fide , fama : cura fecunda fuit.
Inflabant quoties belli diferimina certi:
Credidit auxilio Te , placitoque Dei.
Et quum pugna habuit finem , perfolvit Eidem 
Promeritas grates voce , modoque pio.
Senferat hinc Temper dextrum libi Numen ad e fle: 
Sed tum cumprimis fenfit adefle magis:
Quum Bejfänensi fe proderet aggere Tárcáé 
Immitis rabies , indomitusque furor.
E h eu ! quam rubuit multorum is fanguine tinctus:
Ille tamen falvum fuftulit inde Caput.
Mifcuit eito illud mediis tunc Ipfe periclis;
H ic, ficubi, reputans Clarius eife Mori.
Poftquam (fed cuius non plorent lumina?) Francos 
Intulit Italiae figna proterva ferox :
Atque hunc Europae Paradifum coepit in omne 
Probrorum, et fcelerum vertere fraude genus, 
luiius erat Ianus  noiter defendere Tem pla;
Defendit Ianus Tem pla, Laresque Deos.
Et quamvis ternis, ac uno vulnere laefus ,
Defiilit haud armis Caftra iuvare fuis.
Quin Urbis fuerat Lunato Civibus una
Tunc tutela, falus, praefidiumque potens.
In Tyrolim miíTus Ianus fuit, arce Tridenti 
Ut Francum pellat de Ratione nova.
Aufpicio Superum Francum feliciter inde
D epulit, et captum carcere claufit ovans.
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Hic Virtutis opus, Fortimaeque accidit: hoftes 
Multos exigua vincere polle manu.
Et tot militiae Praefectos, ducere captos,
Virtutem Iani qui fiupuere palam.
Fortior haud Illo quisquam: haud conitantior alter,
Exftitit. ad Rivoli belligerante Duce.
Namque licet medio, quod rexerat, Agmine caefo, 
lufta fuae Vitae caufa pavoris erat.
Ille tamen, fubitis potius quafi viribus auctus,
Dim icat3 integra mente, fideque manens.
Atque Pericleo cor Militis ore cohortans:
Praefiat, ut in pugnam' M iles, et arma ruat.
Ut prius, utque modo, fic poftea ftrenuus arma
*
Tractavit femper , conferuitque manus ;
Buccina quam primum fonuit: non turpiter unquam 
Auditus fuerat terga dediffe fugae.
Aut metuiife fibi commiifo munere fungi ;
Fine licet dubio faepe moveret iter.
♦  Bilekios igitur ii habuiffent Agmina plures 
Auftria Praefectos, militiaeque D u ces,
* - .
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Non dubium: in tantis pugnis potuiíTe Triumphos 
Flures de Francis nos numerare modo.
Hic iacet Exanimis iam nunc fortifsimus Heros,
Oui tantum Patriae , profueratque Throno.
Octo fuper luftra aetatis pervenit ad annum 
Octavum, quum Illi ftamina Parca fcidit.
A  pueris doctas M ufas, et Caftra fecutus,
Utraque in vivis Pallade Clarus erat.
Clarus erat M eritis, queis Nobilitatis avitae 
Increvit nimium G loria, Nomen, Honos.
Quisquis amas Regem , Patriamque, &  Nomen Avorum , 
H ungare! Virtute huic aemulus eile ftude.
T u  v e ro ,- F rater, Manes comitare beatos 
Afsiduis Votis , afsiduaque prece.
Me quoque par iactura manet, cui Frater ademtus 
Unicus hoc Bello eft P aulus in Italia.
Quam vanae noftrae funt Spes, et Gaudia, Amice :
F n ! M ars, e n ! fera Mors pleraque Cara rapit.
I o n e  tamen finem, Sapientum more, querelis:
Praemia iam Frater non peritura tenet.
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Vivit in hoc mundo qui recte: nonne meretur,
Ut poft mortem adeat Regna beata P o li?
Marmoream potius Germano attolle Sepulchri 
M olem 5 atque hoc trifti Carmine faxa nota:
Hi. I a ni. H erois. C ineres. s unt. M a r t i a , cum. quo»
BlLEKIAE. STIRPIS. GLORIA. TANTA. RUIT.
Sic, quod Fata negant, mortali in corpore Vitam 
Amplius Heroam ducere , dura Viro.
Hem quantum donum! Vivet per Carmina, perque 
Marmora dilectus Frater, A m ice, Tuus.
In Patriae Vivet Monumentis Inclita Virtus:
Nefcit enim Meritis Fama parata MorL
